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ДО ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗВО 
МВС КОНФЛІКТОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної 
підготовки працівників поліції в професійній освіті. Визначені поняття, 
змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови розвитку конфлік-
тологічної компетентності в службових ситуаціях, проаналізовані сучасні 
освітні механізми розвитку особистого потенціалу майбутніх право-
охоронців та формування їх конфліктологічної готовності 
Ключові слова: заклад вищої освіти, конфлікт, конфліктологічна компетентність, 
професійна освіта,  формування. 
Сучасна правоохоронна освіта в змістовних та цільових формах відображає модель ком-
петентністного розвитку фахівця, здатного успішно виконувати  посадові функції як в типових, 
так і в стресогенних ситуаціях Необхідність спеціальних конфліктологічних знань та алгорит-
мів поліцейських обумовлена фактом збереження високої ймовірності (ризиків) їх перебування 
в зоні дії соціальних конфліктогенів (протиріччя, маніпуляції, суперечки, погрози, агресія, 
стрес тощо).  Разом з тим, метою конфліктологічної освіти є формування стійкої компетенції – 
як  компоненту професійної готовності працівника правоохоронних органів до реалізації всього 
спектру необхідних службових дій в конфліктогенному середовищі. Саме тому конфліктологі-
чна освіта в ЗВО МВС розглядається нами як цілеспрямована практично орієнтована (вміння, 
навички, алгоритми) педагогічна діяльність, спрямована на формування професійного світо-
гляду поліцейського щодо конфлікту – як атрибуту професії, власних можливостей та інстру-
ментів їх реалізації в конфліктних (емоційно напружених,психогенних) ситуаціях. 
Аналіз багатьох досліджень конфліктологічної сфера сучасного фахівця (В.Андросюк, 
О.Бандурка, О.Баєв, І.Ващенко[1], В.Великий, В.Друзь, О.Кришевич, В.Медведєв, 
О.Михайленко, Н,Самсонова, В.Светлов,  Л. Скібіцька[2], О.Щербакова) розширює  спектр 
семантично-змістовного  різноманіття конфліктних категорій та їх дефініцій.   Але одним з 
ключових, на наш погляд, з точки зору педагогіки професійного навчання, залишається кате-
горія «конфліктологічна компетентність фахівця». Як зазначає Л.Котлова, «психологічні 
знання про правила і особливості безконфліктного спілкування і поведінки допомагають не 
тільки будувати конструктивні міжособистісні стосунки, але й застосовувати уміння реконс-
труювати конфлікт, перетворювати його на знаряддя управління та впливу»[3].    
В структурно-змістовному аспекті, конфліктологічна компетентність  є поєднанням психі-
чних, фізіологічних та психосоціальних структур особистості, містить у собі ряд компонентів 
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(компетенцій): емотивна (емоційний «колір» особистості, переважачі емоції та почуття, збу-
дливість-врівноваженість, самоконтроль станів); діагностична («вміння ідентифікувати кон-
флікти, діагностувати їх причини»[4;187], класифікувати учасників); мотиваційна (досягнення 
мети без загострення стосунків, збереження оптимального психічного стану); вольова (мобілізація 
власних ресурсів, подолання перешкод та опору, спрямованість на досягнення мети); прогно-
стичний (прогнозування наслідків застосування різних «конфліктних» тактик); поведінковий 
(варіативність стратегій/тактик реагування, управлінська поведінка, володіння техніками 
прихованого впливу та контр впливу, «терапевтична» поведінка, здатність до «самовіднов-
лення», застосування психогімнастичних вправ); педагогічний (передача накопиченого конс-
труктивного конфліктного досвіду, самовиховання конфліктологічної культури); когнітивна 
складова включає: знання про конфлікт, конфліктні стани та конфліктогени спілкування; ста-
влення до конфлікту в цілому(конфліктна позиція), вміння визначити "робочу зону" та сфери 
впливу конфлікту; джерела та причини протиріч, опонентів та їх мотивацію, комунікативні, 
організаційні та психосоціальні шляхи розв’язання конфлікту; вміння підбирати ефективні 
стратегії щодо  учасників конфлікту та деактуалізації предмету протиріччя[5]; педагогічна 
складова передбачає свідоме виховання в себе конструктивного відношення до конфліктів, 
самовдосконалення окремих рис характеру, демонстрація власним прикладом конструктивної 
поведінки тощо; правова (знання нормативно-правової бази, застосування правових механіз-
мів вирішення протиріч, припинення протиправної поведінки). 
Представлені професійні компетенції розвиваються поступово, роками, із накопиченням 
фахового досвіду, шляхом реалізації набутих знань в типових та нестандартних конфліктних 
ситуаціях. Але важливо, щоб закладання їх теоретико-практичної основи, безперечно, відбу-
валось в контексті отримання майбутніми поліцейськими майбутньої професії в закладах ви-
щої освіти зі специфічними умовами навчання. Саме тому вважаємо за необхідне перегляд 
освітних програм за спеціальностями «Правоохоронна діяльність», «Право», «Кібербезпека» 
з метою включення в плани підготовки фахівців конфліктологічних дисциплін, організацію 
конфліктологічних тренінгів для слухачів Інституту післядипломної освіти, які проходять 
підвищення кваліфікації працівниками різних служб та підрозділів. 
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